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34. ffl(an)_^ailnJ6TDa)o 
5)£8. OGCDnM 
o^O.oJl.g.CUil.n^., 6)<ft>3ajl 
flcnsjKnoo^ n^onosns 60 oaanaocno aoLtmaoi GCT)O1§J aioojniipaooraiaoaan gtu 
QCQ)oa)l<j9S)j(n)jggj. soaoxoroloej ajo(3niil<a. aicasrupejajoacntotinlfflog 68% n j ^ 
fflajTO^aiocffijo 12% QiaaJlajl^ (ZKoroiffioaotjo i4% g6TDce«) laoru^fflotiDjo snjodsalcmj 
g g o j (2i1a3onjosl gsn30<e6)j(rD(!5)laf)jo mgjo gdJGOKOcolceojamj. (ai^js^oroo) laasro^ 
oJlnJsmtDo (inej^jiasoQall nroLC3)1o9jgjo, 10-20 (SjlGejoialgdl ajjggoJlG^ gooji j 
(.oft,ajOrina)63BgM aJjojtdiaJaaoojo nDl(3qjnol<fla2(roj. 
a(uroi(upnJoo(!M)M eiiioam ojpnJoolcfljgooQ) |Dsraro)§jc930(3c9a [njcuooo 
njsaijsns. @aoj(3 OKsro^o GejejoroM ojoerol Geioolo&gM (gra<fl>6)ejQ3)jg§ [tijca 
oa s rogM 6).9>osnsj6)iiJ(TDj flijojAls <flj^ ajsc9>0(3<e6)j oi laAjomj. oow^ccairo 
OTOsrs 1400 oclnMolcro croor>ei63i3a3 gsni . gDOJoailR^ aJejon fflroru^aJlaismcn 
(OTSiM ai(aro^s)(!M)0!Plejo§l<&6)g (n)aoo(2)l<flfi)Dojsn3. 
cgra)g^ora)oi2i(!jru^Qil(ij6ma)C3K5)M LOJCUOCD (iJ8fcjajnnl<9ffljcm nejStassBgo 
sm ojOnOfDoroTSteifflio, Onf croloog Eie^os), truojciajroxn mjejcucno a^oDlai. cnono 
mnvDcftOio coisrejcdjogo g g g (runejsaBgM anoaxmcffl^o) gtsixSom oilej 
<9>1§jm)j. (sracolflSjo gejojoacnajgg orufflcmeroglcoa oilei g s l d l ortlQ3)La!5)l<e6)oof)jo 
ojoaon) (roTOcdjO o^ (n)(inocs2il(fl6)jomj. geiaJOflcrxsAOSSTOgM (DIOTDJO aj6)0QQ)jg§ 
aildJsmlAglcejces iim)^o CASjAjsofflro n3)(nt3)lo96)oa8 (fes^cmjaDcg) On^onj 
gnJGQ3)Oa51<96)J(rD(3)Jffl<fl.OSrB06m. a o r u ^ o 6)ng)(rO 6)aJCffi(!»J <fl>J§<ft.g1eJ0<flS)l (3130)^ 
(ruooruDOOD63t3gleej(H<e«)j (uraoojceojA ajsnlojosm. aKsro^o coooogo <ja>1§jaD caraiu 
ororasrogM OaJojAls oipnioaSlAdiso ffln^cruloo^ flijcSeisio orojcoiaaioQQ) oJlaJ 
smcnotOTi) snjoailceooojsnl. S)iJ0j<9j1s i2iOS(\)\^oi\^oniO(i\s>(A LdJOJtirairooDffljejo) 
(T)(3ra)l(nOQ3)l LoJCUOORfflOdDJo (TOffilO!) nJOllC/D gT3S0c96)jnD OTOJAOO^ aJSmffllSaJO 
SJifljOOfflaj)06Tl5 (3ra)(.Cro<3Q)l<fl«)]<TDa5). a i l e j (T0(in<fljO6n)(TOonGJ63Ba3 gDT) (8oa)(!Jr!5)J 
Lfijaj^ fl!ra)l<96)j(Tnj6)6n389>1ejjo, o j g o o cft>j06)^sp;^(3ra)1a)j aoLonffiQi o c i ^ o a j g 
LaJOjataraxBo ea.3<PaJaj<x2o96)oci3 oroocJl^gjggj . 
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elojlff l) (DlejojoooraiM ojcm aaot^smdi a)(/)a6gT3gM a)jsmGizio32i(i2)j§g 
(TUocrocflOffll^ fflraruionnlcnjgs rarajOJc/s^cajCD) aj(5fiinajl^1o1t66)jnrDj. ooaxasrogM 
(/a1(i5)lta>(!)srD (njTJc&o^firogjgg ODIOM (Ji^ogjcfcc^ fish fil let, fish steaks aijfln 
ejotsjKU (uMceajcmj. n ^ ^ o araroisrogjo gT3 nJlcoo r r o o o u A o l ^ j oJlGJceoool 
5tiioco63r3GgcQ)jo g t ) (iilcoo (2(30)^0 (rooonjoWolceojajocnjo ojlajsmooo sinic^i 
OJOCnjo OOnOOCSBlaMJOnDJ. n^ ODOCOS njeJGaJOlPJo OraOTOoOTOc&iO) (ZKOrOiaMliflO^ 
03)0 a f l a J s m l o M i.r»Jl<33)o n^olajojorDjsnB. e9. jsM aj^aj(rooc53)i2io(a)l o ta^oo j 
c&c^ gsnsoosojcm n j a (i2)jsm1gj<ft.c/3 gosnsejlej jo t&joersra) ailejaffieSffl moru^o 
c9>1§]G(njoc^ fflOLRJXBia ejoecfeooiocxDl gT) osnoiplroS LnjajtSdsrailceooaJ a^sncmooj 
g g j . raoK^csKn na(3)osns o a j oDoruGCDOgo teioooloero (jjoagjAC/S gosnsesilejjo 
gOQjcsjilo^ ffllteooiimjo (3tassM5)jce)1Sc6S)joa.(3Q)06rD. cnomaioLdwiaooQ) g&iajoBcnoffl 
fflgjggajoQileijggj. LnJtuooicaiorasrDo cft.o(n1o63Bl(t)j ruj^loo) ii\m)\,emdi ejogcfeo 
120(12) oJlejdiScflO GdJsnsjGOJogo (fclgoOTmflnjtmonD. 
n^gfujo njj(ao(D)(naio(H) (ruoaucSorasmolarfltSDOsn) gsmcaooS. cruoorucefi) 
osm (alOTfloDM aiog63Bo3 OJOJOKS)! o^jsiDGOiaaciDjgg QOicAcmaio gsTDaaffllaS 
gsnsoteajoDjens. Rack drying oramojo g(ffi(3ano ( o g M (rojoiLaJAoaacannM 
gSmo9S)J(TD Olnnloafil LaJaJOtSo gD(DlaQ)Jo o9jlG§Sn5la»lfl)lc9«J(rDJ. (rujO^LnJcftpOCrao 
(fejooj jgg ratadJoroosBBgM gnjccmoailceooaS aiglca) ajlejcfejosrans) 06)LCU)CD)(3 
ajosrDl«^os1(TUDO(D(!Jt3)1(D3 ejSii20(S<fl6)sn3lQan(!)1o95)jnT>j. wjsnDCffloacxBjgg gsno 
(flfflffltaro^raraflcn 0001230)^0 o ) ^ (.oilcmiajsng. oraiSiOTOoailaJsrDloQnejjo ojjooirojo. 
Rack drying olanlcoflroS gsmeSffljon aKoro^taranm ooocuoosm ofeoffigj nJ0Q3>M 
gsn)(96)jor) i2Sjru^6)(3ro)(fl6)oo3 gooxJm) oJlej <0>1§JODJ. ^(.OJOSJOOO gemoMloo) 
(/)j6n)(si2na(a)jgg mssni^ o OaJoloQi aJOQoSosapjoSjglejOcflol (©jGOOojlcejoscefflj t&oojpl 
(3raQa)o9S)JOD 6)aJOJ(6i1S QBJSmlj^ JdJjOS aieJODJsnl. 
ffiCrorO^OeiaJOBa) OoC/JCOroj gSraOQQdgJgg nJJ(B(!)Oa)(3)1o96)J QfflJ LnJtUOO) 
(ftOfflSTDo ea)CIDpjl2K!)l0Q)O6TTI. O08J_^6)RM) (a2(3n)_^0&iaJ03O)(0ran6)(1^ 12 03(3)120000 
iaOL(3)(512 ce)(X»pjl2(3)1(96)J(5(7J6rBl (TDoOU(fl«)ra1<j9S)JODJggJ. ASHstSTO) OruOCTUCSTOlA 
OKSOMO 3.78 ejaAio ssnS OOOOOOMOI^ oioru^o (3088^(3ro)jor)laDjo c9joa)g1 (3r3(D)^j. 
4121 (JcftiOSl OJnJ aJl(g3aDO)06n)(X»B!0(3ail OOCnJOOl^J. aiCSD^I (3ra(JJ)ce«)J0D (2lo90 
i2(3n)^6roc/3t90 (m5)eia3)raf>ilfiJsrDlQQ)1(33 fl9il§oajjOD(3)1(B(na6)0(/3 <&jsj(3)«^ ai lej 
nJlAOliJffl O0n^LS63B(^ (&(!Q)gjl2(3)1CQn(!!3 l2ja3nJ(T3)1CS2)1(33 (r)lEi(flOJ(8aUO(j3 
Oilo9)0\)1(3) (DOK^SSBgOSrD gDOcWJ 12(3)1(52)1(33 12J(n)1(S3. (!3r5)(Sa)Og 12(30)^ 
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nJ8^ aojojo 2.4 aarafflonoo iLOimo. eoraraxDnnloS cnlcmjo Aoagil raraomoMjono 
musctipoinicmsmiJi n^olcD) aJ83jjo LoDlcru fflaJQ»an(ucD)osm. dJlej o j ^ j scnooaol 
wocA GQiosi ailfUsmleajgiM n^^oj jo eajjsjnnci^ gOBsajcKrol ffliLK^jcm oi lgojo 
flijaialoDoem. Si^sms) cruDcrucstaflA aj(3(4io i.05,366 ssnS Si i jaa ln i c&OQjgl 
(sracm^j gocDono 2700 QAOS\ o j n j (Bcnsl. 
<6«)jaD aiOTVio tuna (mainojo iyjoomosm. ijjoomjffls ojejanaronnleijgg gfiitiJcrD 
63B(/3 LaJaJO(!)(!jro)1ejj6)6rs893lejjo n^gtujo (.njcDocDo s1aTnejs^(3)06rD. Freeze 
6)ij(ms5) ajjoaQ)o9S)jo chi l l fflaJCffiOT iijratfficoojo c n ^ cnJlcojaoerD. SOOOTO n^roosrs 
80,000 ssn3 aJjra fflajro^o gejnjoslaj l teojcmjosnssi lej jo, gooi (altofflojosjo tgrae^ 
(TOoaJldJsrtnQant!^ asisicm aJl^iPlaojo^Qajosm. 
o93ffmajQ2)jo c&joroeijo (3ra)(sa)og oJlnjerrncmM ojsoro i.nJlcH)CDj§2 lacajrup 
QlniODSm^OSm. GeJO(fe{!5I3)J&ifiJ0f3ln|c9ajOrD 3 SCraeJcMdo S6TDlro3 70 00(0)123 
(DOJJo (1^(111^03 O O K i S r o g W CDlnDOSm. n^gOIJo ni&llcSD ajlal6n)1<fti(^ KnJOf^Jo 
S)C9JOO1(33)QQ)JO. offlaulagcoooldDoS ra3a^63B(/3 n^nnssnl 20 c/aanmsooconnsgo 
grLi(5(r})0(nl<96)jaDj. (ro6)fiJQQ)1of)3srn cnjcusonil. o ia joo^oe isrogM AsmojtrojGScsDjo 
c&iplsisro) aruoorurarano* (u<3nJdo e30«j)o 40924 ssnS cesjcroejjo 31778 ssn3 <9>6ID 
OJOffiJo o9)CQ)g1 Oraoa)^] 562.8 C<&3Sl OJaJ ailCfl(/Dn336rDCX3)ai3CQ)l GCnsl. ^ro 
s3a(3)(aro)M ODirmjgg (rDi2iji.3aJlsaj<fcQQ)gj(2n5)lQa)lf!^ raiagcuM eomoo 
cm£j3(D(3ra)j(nl«s3<9fi)j(rDGn (h'\cnosm. o isg, oooa^ffiloS, .aejaj , fflajcru^, nn^icajseil 
OTjsfiBBlcffioiofflosrn Lnjcusoo iD(T)63Ba3. c&tplsroiro an)3(TU(0t3)1<fe aj(3nHo 1,73,005 
S6n3 sDcA (fljCQ)^ 1 (TOOQ)^ 636.9 Gc953sl ojoJ aJ]G3(/D(D06m(3Q)i2i3QQn (smsl. (.rjcusno 
aj1fiJ6TDl<93a3 oOiijaf), onncfla c9)1<p<flS)G(T)nii^ (i3 (a3H^63T3a8, miju^ceiliPcfloaS ffl3a^ 
€m(A na)aT)1aiQQ)36m. 
0)30 t83(D)g1 Ci3>d(32)d30J(n) Oigj ia(S(3ropeiaJ(n)63T3C^ 6)o9j36fflJ, Sra)Snl, O9JC96) 
g o o ^ i2j(!5)ejoQa)ai(3D3sn). s l a i c n j g g SKnsrejo OOSJOSEUJO soaJloofla^ o j g o o 
G(2)6)0 c&CBJJJJiaGJ)! cn)3(iOi(5)(a)Jgg aCT)6gt3§35n). 0(!3)c9S)Jc&l!P<e©Q(T)f&lia3 fflOKi 
63B§3sm Lnjcuooonilrusml 
830(3)013)16)0^ OliiajLflnjlSfiJ AQQJ^JfflCJnloSJOS 4 6 % 83ry30)1(Sej<flfflJo, 1 1 % 
(3i3(si2(a1<fl6)(r2)leejc9S)jo, 19% (XJ)j{s03tij^o3 <D)2srr>lQQ)0)1(5ejo96)jo, 2 1 % s)(S)^^^9 
ceao3 n®nil^03 038Ji6313g1(Sej(fl«)J1236rn. 
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o^omlo1(fl©1e)jo iajeJiaj(3aua)ajjQj(pl eejjsjanasS nJlcflc/ocnosmcsBo consooS 
<ft,SnOQ)Jo n®afT)06TTi [nJOTleMd. g O D J SOOroKJIwM OnlODJo ACDjgl (gra(3Q)<fl6)jaD 
fliiizmloDloa^ ffldjojo 8 oamaiooRo (2io(.(3)aai lajeJiajcifiulro) gejnjaDiaooQn§jg§j. 
aJQj ojlcsraoaoildjsmlcfeglejjo iajejiaj(3aul(3) geidJcmsaBaScea moJ i2im)ao CCDOI 
sjcmj. gDTJ fflosj^euBgloej aruooruAfflSTDC/DoeJcftc/S eoaonaijo izigj aflcftcrojo) 
(!)0fi?i63i38jo <a>(32)gl(3td(ij)c96)^ (rD fijoamffloa)(!3) O1G!)1(D11(!^  fflcoaJlojl^ geJaJcmeaB 
g^nJSODoanajj mjejiojtolra) gejajansaBoS gsreocasil (arajSiaroraoilnjsmltmM 
(iJl(38(9OJ(fcC(2)0 o9)CD)gl (3racm<66)J(ftCCQ)0 fflaJ^JODJ. aijej^ai(3(1l)l(a) g£iaJ(TD63B 
g^os (roonroo9>c!)6m(3to)lcr)jo <fl>aa)gjai(3)l<dS)jo aJldJsmcnasrailoDjo oJlcoaa (Sinuofl 
oosjitronlcn [njanl^lmo 2280 S6n3 mtisro^o Licloroj oajogoajjan 399 
(jjoogjAgjo 89270 S6ni ind^m s^niwos) lararoio orojteiifl^jaiQffioWoajjann 470 
GAodicd^ ecjQjoojtftgjo gsni. ^cryooS ^TD ij^joagjofegjos 25 ODOSJiaoooo ooonifl 
Cojoejjo goJ(SQDO(/)6)fysjOT!5)jOT)l|j. AogjfflorfliflojRnc&jaTi aosro^o Gnjsnsjoo 
(fljamgloonoteojiaaj)! ooooio. 
(&cs2)gjaia3)le8«) aia3 croocoiaaQffijggQjcmosrn (maejaooassru^saBC^. ^ c m j 
(3Kj)lejjsn3. ifljseilasS oigojcm raraejaoo tassru^simc^ oiej oosjisrogjo so<fl6)j 
aarn OaJ^jomj. sotaoncsraiM (DICTDJO goioDjos ajcrngjaiOTn cro(3fl9S)0(3 OOQQJO 
<feaQ){jja)Ci5)1aQ)jfi)s nJjcoocntmlte© (mzajos cruofro<fl«)a)6n)ai)oej<fl)(^  OOOJI 
gci2)(3(8(!5ro)6n3«j) (maanpnjuoposm. csraeaiolcflfflCQnGeicfficeojgg (fljOoigjoiRrfl OTJS 
(Doa3 HACCP(5)(mjo <^0(igj(fl>gM a)S(jjleio(S<es)6rsro)Offm. goT) standard <&uiss> 
<T)j(Tua)l:yjGai6rr)o (vijmilQa) cruooruteoosnoaaoejc&c^ ocn(32mlc0fflo(njo aJipQaaj 
(iJJ(3)J(flS)l aJ6inlQa)0Cnjo. 
l.nJfl(3ao(ns3BgM OJ^QOWO M P E D A Gojoejjgg cSjODgjatij)! csLnJon^orooaoa) 
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cronnocrolcSffljo. cfeomj^ jBiKnl ctoJoraSofiiOdOlfijlceojcrDOTnaojo cruooucejOsmaDoaiAC^ 
ODajlA(Dlc96)jm)(3)1(r)j(BO(3Q)1 MPEDA fuei cr^AAoiiAdi oosojlejoosojomjsrs. 
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